Change of the Young\u27s Modulus Related to the Ages of the Human Body(Note: Walking Style of the Aged Human Body) by 菊池 志げ子




























































































































霊 乳幼児期 (芸芸完≡芸 ::::12.531)大統計に現われるo 大釈汁に三重平J5均的
言 中性児童期 (≡:悪霊芸張 ≡:言責7, 両 芸… 18. :諾 大統計には小変化は現われないo現われる



























































































































項目 脈 持 身 長 重 量 複振子としての等価片腕長 復振子としての等価両腕長/身長 身体の等価ヤ ング率 筋肉の等価ヤ ング率
午節 パルス/分 パルス/秒 Eo(cm) 三mo(kg) E' (cm)-1.5Ed.p 22'/Eo e'/A(kg/AcmZ) e′/40-e′(kg′cmZ)
0 130 2.167(A-ルツ)25 083 49.1 3.04 7.93 0ー3231 24.500′A 0ー6130.5 58 767 858 .2953 511 1.278
1 113 1.883 73.2 9.17 10.50 0ー2868 55.800 1.395
2 100 1.662 81.3 ll.02 13ー41 0.3298 52.500 1.315
5 96 1.600 100.3 15.65 14.55 0.2900 68.800 1.720
7 92 1.583 110.4 18.70 15.84 0ー2870 75.500 1.888
10 88 1.467 124.6 24.80 17ー31 0.2778 95.700 2.393
15 84 1.400 146.6 39.75 19.00 0.2592 133,700 3.343
22 76 1.267 165.0 53ー50 23.21 0.2813 147.300 3ー683
40 `71 1.183 162_0 51.80 26.59 0.3284 124.500 3.113
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